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LINNEA2 pilottien käyttöön huhtikuussa  
 
Tuula Ruhanen 
Osallistuin atk-neuvottelukunnan ja Linnea2 -ohjausryhmän edustajana yliopistojen atk-
johtajien ja kirjastojen johtajien neuvottelupäiville, jotka pidettiin Oulussa 20.-21.3. sekä 
kirjastotoimikunnan nimittämänä Helsingin yliopiston kirjastojen edustajana 21.3. iltapäivällä 
pidettyyn Linnea2 -konsortion yleiskokoukseen. 
Pilotit uuteen ympäristöön huhtikuussa 
Ensimmäisen päivän kokouksessa kuulimme projektipäällikkö Annu Jauhiaisen katsauksen 
järjestelmän käyttöönottotilanteesta. Aikataulun mukaan Jyväskylän yliopiston kirjasto ja 
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto saavat tuotantokonversiot ja aloittavat työskentelyn 
uudessa ympäristössä jo huhtikuun alussa. Me muut seuraamme varmaan mielenkiinnolla heidän 
kokemuksiaan.  
Toimintavarmat WWW-palvelut 
Kehittämisjohtaja Juha Hakala kertoi WWW-edustakoneen hankintaprosessista. Kyse on 
WWW-palvelimesta, joka kustannus- ja tietoturvasyistä toteutetaan hankkimalla ns. edustakone 
eli useiden pienten palvelimien klusteri. Tällaisiksi valittiin Sunin Netra -palvelimet, joiden 
hinta on n. 28 000 mk kappaleelta. Usean pienen palvelimen etu on se, että ne "tuuraavat" toinen 
toistaan tarpeen vaatiessa, jolloin tietoyhteyksien katkeamisia ei pitäisi tapahtua. Kuorman 
tasausta varten tarvitaan kytkin, jonka hinta on 118 265 mk. Kustannuksia tulee myös Sunin 
tukimaksusta, joka on 12-20 % tuotteen hinnasta riippuen palvelutasosta sekä 
ylläpitokustannuksista. 
Palvelimia hankitaan aluksi neljä Linnea-kirjastoille, joista kaksi tulee HELKAn käytttöön, sekä 
näiden lisäksi kaksi Netraa Linnean yhteisluetteloille ja yksi FinElibin WebZ -
käyttöliittymäsovellukselle. Helsingin yliopiston kirjasto maksaa kytkimen hankinnan ja 
laitteiston asennuksen sekä kaksi Netra-palvelinta, FinElib yhden Netra- palvelimen ja HELKA 
yhdessä muiden palvelinta käyttävien kirjastojen kanssa neljän Netran hankinnan. Tukimaksun 
ja ylläpitomaksujen jakamisesta kirjastojen kesken neuvotellaan.  
Konsortion ohjausryhmä valittiin 
Linnea2 -konsortion kokouksen tärkeitä asioita olivat ohjausryhmän valinta ja liitännäisjäsen 
sopimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet. Konsortion sääntöjen mukaan kutakin konsortion 
jäsentä edustaa yleiskokouksessa kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Helsingin 
yliopistoa edustaa kirjastotoimikunnan nimeämä henkilö sekä Kansalliskirjaston edustaja. 
Ohjausryhmään kuuluu konsortion sääntöjen mukaa viisi vuosikokouksen keskuudestaan 
valitsemaa jäsentä sekä konsortioon kuuluvien yliopistojen atk-johtajien nimeämä edustaja ja 
Kansalliskirjaston edustaja. Ohjausryhmään tulivat valituiksi: Päivi Kytömäki Oulun 
yliopistosta, Tuulikki Nurminen Turun yliopistosta, Maria Schröder Svenska handelshögskolans 
bibliotekista, Anja Ukkola Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta ja Tuula Ruhanen 
Helsingin yliopistosta. 
Atk-johtajia ohjausryhmässä edustaa Kristel Sarlin Teknillisestä korkeakoulusta. 
 
Uusia kirjastoja Voyageriin 
Konsortioon hyväksyttiin liitännäisjäseniksi Turun ammattikorkeakoulu ja Tilastokirjasto. 
Mukaan liittyviltä ammattikorkeakouluilta edellytetään, että ne jatkossa hankkivat oman 
yhteisen palvelimen, mutta siirtymävaiheessa Turun ammattikorkeakoulu saa palvelinpalvelut 
sopimuksen mukana. 
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